


















































































































































































































































*2 極徳 写真④ 中野開祖の最後の揮毫（意味はこの文章以外にもあります） 
 

















































    (月光天文台の木材加工所近く) 
写真⑥天文博ポスター 
写真⑧月面基地 
写真⑦ロケット館内 
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4.むすび 
 
 山本博士が台長室（写真⑨）を出でてより僅か2ヶ月余りで急逝されるとは、誰しも
が思わなかったのです。在籍中は病状を誰にも気付かれないようにしておられたもの
かと思われます。 
 初代台長として天文台活動の重要性を各地で講演され、若い台員の養成にも尽力さ
れました。一般大衆に対し、天文学の解説書を著作され、アマチュア天文家養成のパイ
オニアでもありました。 
 月光天文台では、宇宙天文博覧会の時より、天文台３階の一角に写真⑩のように初代
山本台長と創設者中野翁の写真が1973年（昭和48年）6月まで掲げられていました。多
数の見学者がこの写真の前に立ち山本博士に触れ得たものと思います。 
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